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■ Tukku- ,ja vähittäiskaupan myyntien volyymit kasvoivat .joulukuussa 
vuoden keskiarvoa vähemmän
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi oli joulukuussa
5-1 % ja vähittäiskaupan 2.9 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Ilman Alkoa
vähittäiskaupan myynnin volyymi .oli 0.1 %  edellisvuotista suurempi.
Tukkukaupassa myynnin volyymi kasvo! eniten %) lääkkeiden ja. kemikaali-
tavaroiden tukkuliikkeillä. Volyymin kasvu oli voimakasta myös rautak&uppa- 
tavaroiden ja rakennustarvikkeiden tukkuliikkeillä (31 .̂  %) ja elintarvikkeiden 
tukkuliikkeillä (25 • ̂  %)■ Volyymi laski eniten (30.2 %) puutavaratukkuiiikueillä.
Vähittäiskaupassa Alkon myynnin volyymi kasvo! eniten C+O.p & ■  Volyymin kasvu 
oli voimakasta myös automarketeilla (33*1 5Ö» autokaupoilla (17.8 %) ja kirja­
na paperikaupoilla (16.1 #). Volyymi-laski eniten muilla rauta-alan myymälöillä 
(19-^ %). Volyymin lasku oli suuri myös urheilu-.ja retkeilytarvikemyymälöillä
(17.7 %).
Försäl.jningsvolymerna i oarti- och detal.jhandeln ökade 1 decemüer • 
mindre än det arliga genomsnittet
Enligt statistikcentralens beräkningar var partihandelns försäljningsvolym. 
i december 3-1 %  och detaljhandelns 2*9 % större an aret förut. 9 tan Alko var 
detal jhandelns försäljningsvolym 0.1 /¿ större är. aret förut.
Inom partihändeln ökade försäljningsvolymen mest (3^-^ %) hos partiaffärer för 
läkemedel och kemikalievaror. Volymökningen var kräftig även hos partiaffärer 
för järnvaror och byggnadsmaterial (31.lt %) och partiaffärer för livsförnöden- 
heter (25*^ $). Volymen minskade mest hos partiaffärer för trävaror (jO-2. %) ■
■ - s, ■
" Inom detaljhandeln uppvisade Alko den största ökningen av forsäljningsvolymen 
(1+0.5 %) • Volymökningen var kräftig även för automarkets (33*1 S O . bilaffärer 
(17.8 %) och bok-. och pappershandel (16.1 %) . Volymen minskade mest hos Övri.a 
affärer i järnvarubranschen (19.1+ %). Volymen minskade kräftigt även hos affürer 
för sport- och campingartiklar (17-7 %)•
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